



Инвестиционная привлекательность России 
и Свердловской области 
на страницах делового издания «Эксперт»
Тема инвестиционной привле­
кательности России стала в после­
дние годы одной из наиболее акту­
альных. В начале 90-х. годов 20 в. 
большинство предприятий переста­
ло работать на полную мощность, 
а многие из них вообще прекрати­
ли свое существование, страна ста­
ла выживать в основном за счет 
нефтяной и газовой промышленно­
сти, именно тогда и начали появ­
ляться публикации в деловой прес­
се на тему инвестиционной полити­
ки некоторых предприятий и реги­
онов.
Какие же инвестиционно — 
привлекательные характеристики 
России выделяют западные инвес­
торы? Прежде всего, это:
□  масштаб страны;
□  высокая образованность на­
селения;
□  природные ресурсы;
□  представления о выдающихся 
навыках, талантах в определенных 
отраслях науки;
□  убеждения, что у нас суще­
ствуют открытия, разработки, но­
вые технологии.
И, тем не менее, они не играют 
решающей роли в формировании
мнения, что Россия — та страна, 
куда нужно вкладывать свои день­
ги. Западный бизнес играет по дру­
гим правилам. Для цивилизован­
ных деловых отношений скорее 
важны другие характеристики, ко­
торые обязаны учитывать страны, 
принимающие инвестиции. В их 
числе:
□  Политическая нестабиль­
ность. Несмотря на то, что Влади­
мир Путин вызывает уважение у за­
пада, и является залогом стабиль­
ности, у инвесторов нет уверенно­
сти, что после его ухода реформы 
будут продолжены. Главная про­
блема России, по словам Саймона 
Тагерса (редактор делового изда­
ния «FT Fund Menegement», прило­
жение к газете «Financial Times») -  
это «уверенность продолжения ре­
форм, которая должна быть дана 
через стратегию развития при ши­
рокой общественной поддержке, а 
поддержке этой должно быть обес­
печено информационное и PR со­
провождение» . Недостаток инфор­
мации о России западные инвесто­
ры расценивают как производное 
от культуры скрытности русского 
народа.
□  Криминальные риски. Боль­
шие западные компании насторо­
женно относятся к ситуации, когда 
есть потребность в личной охране 
и необходимости постоянного под­
купа.
□  Культура и отношение к ин­
весторам. Считается, что история 
страны создала массовую антипа­
тию к капитализму, и у нас нет 
опыта демократического капита­
лизма. Россия перешла от феодаль­
ной монархии к жесткому комму­
нистическому режиму. Западные 
инвесторы говорят о том, что Рос­
сии следует активизировать кон­
такты и коммуникации с западным 
бизнесом, создать климат прозрач­
ности, а тем самым и климат дове­
рия.
Что касается Свердловской об­
ласти, то по результатам исследо­
вания, которые были проведены в 
декабре 2002 г. по заказу М ини­
стерства внешнеэкономических 
связей Свердловской области, 
были выявлены следующие факто­
ры, способствующие инвестицион­
ной привлекательности:
□  достаточный уровень разви­
тия экономической инфраструкту­
ры (транспорта, связи, банковской 
сферы и т.д.);
□  богатые природные, произ­
водственные, кадровые ресурсы;
□  широкий потребительский 
рынок.
Но такие барьеры как: бюрок­
ратия и коррупция; нестабильность 
законодательства, налогов и тари­
фов; слабая законодательная защи­
та иностранных инвестиций, а са­
мое главное отсутствие за рубежом 
сведений об успешных программах, 
на фоне широко тиражируемых 
сведений о скандалах — все это от­
водит западный капитал от нашего 
региона.
По данным рейтинга инвести­
ционной привлекательности рей­
тингового агентства «Эксперт», 
Свердловская область имеет высо­
кий инвестиционный потенциал, но 
риски очень значительные. По ре­
зультатам рейтинга за 2002 г. это, 
прежде всего, законодательный и 
политический риски, на третьем 
месте — криминальный . В 2003 
году самыми высокими рисками 
являются по-прежнему законода­
тельный и политический риски, и 
на третьем — экологический . Н а­
личие таких факторов напрямую 
влияет на мнение инвестора, и в 
конечном итоге на стабильное по­
ложение региона. Поэтому важна 
не только разработка необходимых 
законопроектов и борьба с кор­
рупцией в высших эшелонах влас­
ти, но и поддержка, в первую оче­
редь информационная, всем поло­
жительным изменениям в регионе. 
И самое главное, что не раз отме­
чается финансовыми экспертами, 
необходимо разработать общую 
стратегию региона по привлечению 
инвестиций, в разработке, которой 
должны участвовать широкий 
спектр специалистов, в том числе и 
специалисты по IR (Investm ent 
relations).
